




































































































































































































































































































































1887／88WS11 98 3 7
1900／01WS28 171 6 16
1909／10WS46 274 9 289 23
14）Eduard　Sachau：1．　Bericht　Uber　die　Er6ffnung　des　Seminars　fUr　Orientalische
　Sprachen，　Berlin　l　888；2．　Das　Seminar　f前r　Orientarische　Sprachen，　in：Lenz，3．　Bd．
　（Wissenschaftliche　Anstalten　der　Universittit）S239－247；3．　Anm．6．
ベルリン大学オリエント語ゼミナールとアルトホフの大学政策（その1）　43
15）　Sachse，　S．246－277；Lischke，　S．28－39．
16）　Sachau，　S．12；Sachse，　S．246．
17）ザッハウは、なぜか文相の直々の呼び出しに応じたと記録しているが、ザク
　セとリシュケは両者の間にアルトホフの仲介を明示している。ザクセとリシュ
　ケの記述が正しいであろう。Sachse，　S．275；Lischke，　S．29．
18）ともにその全文はザッハウのオリエント語ゼミナール成立史（Anm．6）の巻
　末に掲載されている。Sachau，　S．45，46－47．
19）　Sachau，　S．46．
20）　Sachau，　S．48．（Beilage　3）．
21）　Sachau，　S．49f．（Beilage　4）．
（すぎうら・だだお　名誉教授）
